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1. 문제제기 
40년대 이래로 중국대륙에서 철학사를 연구하는 학자틀은 소련의 지 
다노프의 철학사에 대 한 定義의 영 향을 받아 철 학샤는 유불주의 와 유심 
주의， 변증법과 형이상학의 簡爭史라고 여커게 되었다. 그리고 이 정의 
를 중국철학사에 적용시켜 중국철학사 역시 고대유물주의와 유섬주의， 
변증법과 형이상학의 투쟁의 역사라고 여기게 되였다. 그리하여 모든 고 
대철학자의 철학샤장을 분석함에 있어서 흔히 네 부분으로 구분하였다. 
즉 자연관， 인식폰， 변증법， 그리고 역사관이다. 그 결과 중국철학사의 
셔술은 왕왕千篇一律이거나千人一面으로 되어서 만약 어떤 철학자의 。1
름만 지우면 누구의 철학 샤장인치도 모를 정도로 되었다. 근년에 플어 
처 中國哲學界는 어에 대하 반성하치 시착하였다. 그리하여 중국철학과 
처양철학은 같지 않으며 중국철학은 자신의 특수한 범주와 명제， 원랴 
와 발전볍킥을 가지므로 중국철학의 사유양식에 따라서 중국철학이 고 
유하게 갖는 볍칙과 특징이 서술되어야 한다고 생각하게 되었다. 이를 
위해 중국철학계는 여려가지 시도를 하였다. 예를틀연 斷代史와通史이 
외에 범주 중심의 연구를 착수하여 여러가지 範隱史를 칩펼하였다. 현 
재 일부의 학자들은 「인간착」어라는 각도에서 중국철학사를 새로이 고 
찰하기 시작하였는데 이것 역시 하나의 새로운 시도이다. 
왜 「인간학」의 각도에서 중국철학사를 탐구하려고 하는가? 위에서 
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언급한 철학사를 연구하는 방볍론이라는 이유 외에도 중국 전통철학 스 
스로가 갖는 이유도 있다 즉 중국철학은 「인간」의 문제를 증섣으로 전 
개되었A며， 그것은 인간의 본질， 본성， 연간의 인간다음， 인간은 어떻 
게 자신의 학문을 밥전시키고 고양시키는가 하는 것을 떤구하역 온 것 
이다. 이런 의마에서 중국 전통철학을 「인간학」이라고 할 수 있을 것아 
다. 바구어 말해서 중국대륙의 학자들은 중국 전통철학 자체의 특정에 
근거해서 「인간학」이라는 각도에서 중국철학사블 고찰할 것을 주장하는 
것이다. 
2. 중국 「인간학」의 정의 
중국철학계는 이미 「인간학」을 연구하는 문제와 이 둔제플 어떻게 해 
결할 것인가를 제시하였다. 여기에서 본인은 현재 중국철학계의 중국 
「인간학」에 대한 정의와 내용， 특정 등에 대한 몇까지 키본적인 견해를 
중점적 으로 소개 하고자 한다. 
학자둘은 「인간학」의 정의에 대하여 제각기 여러가지로 발꽉하였다. 
그 대표적인 몇가지를 들어 보연 아래와 같다. 
1) 중국의 「인간학」은 인간의 본질， 가치， 펄요성， 이익， 인간과 자 
연， 인간과 사회， 인간관계 등을 연구하는 학설이다. 
2) 중국의 「인간학」은 인간의 본질， 인간 생존의 기본조건， 인간의 정 
신생활， 특히 인간의 자아 완성의 갈을 탐구하는 학설이다. 
3) 중국의 「얀간학」은 연간을 본위로 하는 인류의 총체적 인 자아반생 
이다. 
4) 중국의 「인 간학」은 곧 중국의 정 신현 상학이 다. 
이상의 여러가지 정의에서 엿볼 수 있는 중국의 인간학이란 현실의 
인간을 대상으로 하여 인간의 본질， 인간의 가치， 인격의 이상 등을 탐 
구하는 학설이다. 
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3. 중국 「인간학」의 주요내용 
중국 고대의 「인간학」의 내용은 대단히 풍부하다. 여커에서 상세히 
언급할 수는 없지만 다만 「연간학」에 대한 두가지 상이한 내용플 개괄 
적우로 소개 하고자 한다. 
하나는， 중국고매의 인 간학 가운데 서 전둔적 으로 다음과 같은 「여 젓 
가지 논점」을 틀어 집중적으로 연구하는 것이다. 즉， 
1) 天人論 : 천인관계의 문제애 대해 연구하는 것이다. 중국고대의 철 
언을은 략문이 천인관계를 균영하치 못하연 학문이라 말할 수 없다고 
생각할 정도로 천인관계의 둔제를 중시했다. 또한 다음과 같은 여러 중 
요한 명제들을 제시했다. “천지간에 사람이 귀하다" “사람은 만물의 영 
장이 다" 사람은 “천지 와 나란혀 만물의 화육에 참여 한다” 등의 명 제 들 
은 자연계에서의 인간의 숭고한 지위와 결정적인 작용을 긍정하는 것이 
다. 중국고대인들은 결국 「天人合一」이란 이상을 추구한 것이었다. 
2) ÁJ生論 : 인간의 실체와 본질 및 선악의 갚등 등을 탐쿠한다‘ 중국 
고대 철 인들은 性善說， 性惡說， ↑生無善無惡說， 性善意混등장， 性三品說，
天地之뾰과 氣質之性 등의 안성 이 흔을 제 기 한 바 있다. 
3) 人格論 : 인간의 최고 이상인격을 탐구한다. 예를 들면 중국고대 
유가지식인들은 모두 성현군자〔士希賢， 賢希聖， 뿔則知天)블 비롯하여 
志士仁人， 忠많孝子， 淸官!羅更 등등이 되기블 희망하였다‘ 그 최고의 
이상적인 인격은 「성인 '01 었다. 
4) 人生論: 인생에셔 해결해야 할 각종의 문제을 탐구한다. 중국고대 
의 철언을 역시 여려 관점을 제시하였다. 예를 들면 義쭈IJ관， 榮륨좋관， 生
死관， 善惡관， 美醒관‘ i홈植관 등이다. 그 중 가장 핵섣펴는 것은 가치 
관이다. 중국인의 가치관과 서구인의 가치관은 다르다. 예를 들면 중국 
언들은 인생의 「三不젠」를 제창하여 가장 중요한 것으로 立德을， 그 다 
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음오로 立功과 立言을 말하였다. 
5) 修養論 : 이장적 인격에 
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등은 모두 心性의 
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6) 人己論 : 샤람의 사회적 위치를 탐구하며， 안간이 
정격， 마당히 이푹허야 할 사회는 어떤 것이어얘 하는지를 
예 블 들어 『禮記， 禮運J편의 大同世界， J春t'<， 公후傳』의 
康有寫의 『大同書J 릉에서의 서숭은 모두 인듀의 이상사회의 
묘사한 것이다. 
불콘 이상의 전체 다응을 포함 
하나는， 
「여섯까지 논점」은 중국고대 인간학의 
할 수는 없고 다만 하나의 소략한 개괄에 불과하다. 또 
중국 고내 안 깐학은 「人道J(天道와 상내 되 는 人道)의 
「뿔人之道」로 
쉰구한 문처l 만을 




























































즉 어펜 사람이 
「리인지도」는 치중한다. 문제에 
소위 
「內펀外王」의 
국가정치의 문제에 치중한다. 잔자는
합하여 
학을 관통하고 있는 것이다. 























유가만을 연곱하고 불교와 도교에 대해서는 제외한다. 
가장 큰 득색이다. 「내성외왕」은 중국 인간학의 랙선이며 
여키서 만치 
트르견'1 -‘, = 중국 「민간학」의 4. 
도가 등의 각종 학설 
어 딴 학자는 중국 인 간학이 세 가지 특정 을 갖는다고 주장한다. 
1) 이흔체계의 종합성 : 유가， 묵가， 명가， 볍가， 
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중국 고페 인간팍은 단 말하면 바구어 은 인간학을 구성하는 분분이다. 
。
" 
침체 : 중국 고대으~ 박애정신 
오히려 뉘어난 것이다. 여]를 둡어 
종함되아 이돈이 흑은 도가의 헝태가 아니라 各家各派의 
기적으로 형성띈 종합체라는 것이다. 
2) 칩단의식의 높은 만닫과 개체의식의 
은 서구 근대의 박애갱신과 바교해도 
유가， 순히 
집단의식의 지나친 중시는 어느 장도 개채 
발달을 역암하고 제한했다. 그1:::-<나 어떤 의미에서 개차1의식은 
개인의 향락， 개인의 꽃身의 땅향으로 발전하며 
주장은 므두 仁義와 萬物-융딸 등의 民뼈物與’ 愛人， 暴愛， 仁道， 推E、，








































「人道」의 어 떤 학자들은 중국고매 의 인 간학이 
「分」을 강조하치 않고 「인도」는 이른바 한다. 
)、￥상合一， 公私合}一， 義利合一，天A合-(생태계의 평형)， 
의 合-- 등으로 표현된다. 




EE 어떤 학자들은 동샤 양의 철학을 비교하여 
언간학을 구별한다. 즉 서양응 외향적이어서 타인을 정복하고 
정복하고 자극추구를 주장한다. 반면에 중국은 내향적이어서 자아의 
양과 자언을 숭상하고 i 언과의 조화와 합일을 강조한다. 서 양은 툴질 생 
활의 안락을 강조하i 만 중국은 장신생활의 숭고함융 강즈하야 슛숍떳道-
숭배하지만 중국은 정인을 존경한다. 
보다 갚 
블 주장한다. 서 양은 영 운후걸을 
중국의 인간학의 발전과정과 탬칙을 파악하기 휘해저는 만드시 
은 연구가 요구된다. 못했다. 
결흔적 S로 중국철학계가 중국 「연간학」의 연구를 제기하는 것은 중국 
학자들의 부단한 탐색과 잔진 맞 창조적안 정신융 반영하는 것이다. 우 
리을은 이려한 정신을 계속 유지해야 한다고 생각하며， 한국을 비뭇하 
여 세계 각국의 학자들과 공동으로 모색하고 전진할 수 았끼를 바략마 
여 71 서는 자세하 얘키하지 
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